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第一章  宋前俳优小说与戏弄的混融形态 
  第一节  俳优小说与戏弄的混融状态 
  第二节  俳优小说与戏弄的趋同性特征 
第二章  唐宋之际“说话”伎艺与杂剧关系的新变 
  第一节  “说话”伎艺叙事宗旨的出现与混融关系的打破 
  第二节  “说话”伎艺对杂剧叙事宗旨生成、确立的促进 
  第三节  唐传奇对杂剧叙事宗旨生成、确立的间接影响 
  第四节  叙事宗旨在宋金杂剧中出现、确立的重要意义 
第三章  宋金时期小说对戏曲的影响形态 
  第一节  故事题材的影响 
  第二节  叙事能力的影响 
  第三节  演述方式的影响 
第四章  元杂剧与小说关系的继往与开来 
  第一节  元杂剧受小说故事题材影响的形态 
  第二节  元杂剧演述体制中的小说因素 
  第三节  元杂剧演述形态中的依相叙事思维 
  第四节  元杂剧对小说故事的特色开掘及其意义 
第五章  同一故事系统中戏曲对小说故事的累积与开拓 
  第一节  元明水浒或与水浒小说 
  第二节  元明三国戏与三国小说 








第六章  非同一故事系统中小说利用戏曲的现象 
  第一节  世代累积型小说汇入戏曲材料的现象 
  第二节  《金瓶梅词话》利用戏曲方式的开拓表现 
  第三节  《红楼梦》利用戏曲方式的成熟表现 
  第四节  明清小说利用戏曲现象的关系史意义 
第七章  非同一故事系统中小说模拟戏曲的现象 
  第一节  《水浒传》、《金瓶梅》对戏曲故事的单面模拟 
  第二节  才子佳人小说对戏曲故事的多面模拟 
第八章  明清白话小说模拟戏曲形制因素的现象 
  第一节  小说叙述中被动地汇入戏曲形制因素 
  第二节  小说叙述中有意地引入戏曲形制因素 
  第三节  小说模拟戏曲形制因素的“拟剧本”现象 
第九章  清初“无声戏”小说观念的内涵与实践 
  第一节  李渔“无声戏”小说观念的精神内涵 
  第二节  李渔“无声戏”小说观念的理论渊源 
  第三节  清初“无声戏”实践的“戏曲节录本现象 
第十章  明清时期小说与戏曲关系的主流形态 
  第一节  稗官为传奇蓝本 
  第二节  小说式的戏剧 
  第三节  戏曲归属小说范畴的文类观念 
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